



Kepala Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Cq. Bagian Pengadaan Perpustakaan ITS 
Di tempat 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : Ratna Sari Dewi, S.T., M.T., Ph.D. 
NIP : 198001132008122002 
Selaku dosen pembimbing Tugas Akhir dengan judul : 
 
Analisis Pengaruh Readability dan Comprehension Terhadap Usability Kebijakan 
Privasi Media Sosial (Studi Kasus: Facebook dan LINE) 
 
Oleh mahasiswa : 
Nama  : Fairus Fardania 
NRP  : 02411640000074 
 
Memohon untuk tidak mempublikasikan bagian-bagian Tugas Akhir yang diberi tanda [x] 
berikut ini : 
[   ] Judul Bahasa Indonesia [   ] Daftar Tabel 
[   ] Judul Bahasa Inggris [X] Bab I 
[   ] Lembar Pengesahan [X] Bab II 
[X] Abstrak Indonesia [X] Bab III 
[X] Abstrak Inggris [X] Bab IV 
[   ] Kata Pengantar [X] Bab V 
[   ] Daftar Isi [X] Bab VI 
[   ] Daftar Gambar [X] Lampiran 
 
Dikarenakan data dari Tugas Akhir ini akan dipatenkan dan sebagai luaran penelitian 









Ratna Sari Dewi, S.T., M.T., Ph.D. 
NIP. 198001132008122002 
